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Одной из важнейших характеристик демократического общества  
признается многопартийность. Именно конкуренция различных партий-ных 
организаций, борющихся за голоса избирателей и стремящихся к власти, во 
многом обеспечивает плюралистичный характер современной политической 
системы. Партии выступают своего рода посредником между социумом и 
государственной властью, тем самым способствуя укреплению гражданского 
общества. Состояние партийной системы во многом служит индикатором 
положения  политической системы в целом.  
Среди функций политической партии  особое место занимает 
электоральная. Эффективность функционирования партии зависит от ее 
деятельности как в межвыборный период, так и во время проведения 
избирательной кампании. Поэтому в партологических исследованиях осо-бое 
место занимает электоральная проблематика. Исследование различных 
аспектов партийной жизни, в частности участия партийных организаций  
в выборах, особенно важно для постсоветской России, где многопартийная 
система формируется всего лишь в течение двух с половиной десятилетий. 
Общеизвестно, что в России региональные и муниципальные партийные 
структуры складывались с некоторым опозданием по сравнению с 
центральными партийными органами, для их деятельности характерен целый 
ряд проблем. Мобилизуя все ресурсы для участия в выборах федерального 
уровня, российские партии нередко куда более пассивно относятся к 
избирательным кампаниям в регионах и муниципальных образованиях. Этим 
и обусловлены особенности участия политических партий России в выборах 
регионального уровня. В современной политологической литературе особое 
внимание уделяется анализу проблем развития электорального процесса в 
регионах России. По справедливому мнению исследователей, региональный 
электоральный процесс динамичен и разнообразен, испытывает воздействие 
комплекса внешних и внутренних факторов, отражает специфику социально-
экономического, социально-политического и духовного развития регионов 
[1; 3; 4; 5]. 
Особенности региональных электоральных процессов, отмеченные 
исследователями, проявляются и в Тверской области, где на сегодняшний 
день зафиксировано 64 региональных отделения  политических партий. 
Наряду с известными на федеральном уровне политическими органи-зациями 
зарегистрированы малоизвестные и малочисленные отделения [2]. При этом 
большинство избирателей Тверской области не представляют, что в регионе 
юридически существует столько партийных структур. Подавлюящее число 
этих партий лишь числится и практически не осуществляет какую-либо 
деятельность.  
Важным показателем, отражающим активность партии, ее откры-тость, 
степень информационного воздействия на граждан, является наличие 
собственного интернет-сайта. Показательно, что пять полити-ческих партий, 
региональные отделения которых зарегистрированы в Тверской области, не 
имеют своего сайта («Женский диалог», «Российская партия садоводов», 
«Против всех», «Союз горожан» и «Партия нацио-нальной безопасности»). 
Очевидно, что данные организации являются примерами так называемых 
«бумажных партий», официально за-регистрированных, но не проводящих 
сколько-нибудь заметной для населения деятельности, даже на федеральном 
уровне.  Собственные сайты имеют только восемь региональных отделений  
политических партий  
в Тверской области («Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», 
«ЛДПР», «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело» и «Российская 
экологическая партия «Зеленые»).  
В 2014 г. в Твери кафедрой социологии и социальных технологий  
Тверского государственного технического университета при содействии 
избирательной комиссии региона был организован экспертный опрос, 
посвященный проблемам функционирования политических партий в 
Тверской области. Всего было опрошено 15 специалистов, в роли экспертов 
выступили профессиональные социологи и политологи, сотрудники 
региональных отделений политических партий, депутаты регионального и 
муниципальных представительных органов, журналисты местных СМИ.   
В первой части интервью экспертам предлагалось в целом оценить 
деятельность региональных отделений политических партий. Большин-ство 
информантов дали невысокие оценки работе политических партий  
в регионе. Респонденты указали лишь на активность региональных отделения 
«Единой России», КПРФ. Некоторые эксперты отметили деятельность всех 
парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР). Региональные отделения других политических организаций вообще 
не проявляют активности. Как подчеркивали участники исследования, 
«остальные отделения также имеются, но их деятельность практически 
незаметна», «они пока играют роль елочных украшений», «хотя численный 
состав есть, но в основном это фиктивные партии». Неудовлетворительные 
оценки работы местных структур непарламентских партий связаны и с тем, 
что СМИ освещают прежде всего мероприятия органов власти и 
общественных организаций,  
а мелкие партии уклоняются от участия в подобных событиях. 
«С какими основными проблемами сталкиваются региональные 
отделения политических партий в Тверской области?» – такой вопрос также 
был задан экспертам. Главные проблемы, по мнению участников 
исследования, – это слабость местных партийных структур (за исклю-чением 
«Единой России» и КПРФ), отсутствие интереса граждан к их деятельности 
на фоне политической пассивности населения. Подобные трудности 
являются следствием еще целого комплекса проблем. Среди них экспертами 
были отмечены:  
неравенство возможностей различных региональных отделений для 
участия в политическом процессе (например: «Парламентская газета», 
«Тверские ведомости» – раскройте и посмотрите, какие партии там 
освещаются. За исключением депутатов от «Единой России», там никого нет, 
«Тверская жизнь» – то же самое»);  
нехватка квалифицированных партийных кадров, появление в 
партийных рядах случайных людей и лиц, отстаивающих свои корыстные 
интересы («Люди должны разбираться в том, какие идеи они отстаивают, чьи 
это идеи, как они реализуются на практике»);  
отсутствие у большинства региональных отделений альтернативных 
программ развития Тверской области, основанных на глубоком анализе 
существующей социально-экономической ситуации.  
Участники исследования также высказали свое мнение о том, что  
в большей степени препятствует эффективной работе политических партий в 
регионе. Эксперты полагают, что на деятельность политических партий в 
регионе негативно влияют как объективные условия, в которых им 
приходится работать (доминирование одной партии, «приоритет 
исполнительной власти над законодательной»), так и изъяны самих 
партийных структур: пассивность, догматизм, неспособность к диалогу  
с властью и обществом («не могут договориться между собой»); 
недостаточная самостоятельность («соглашаются с тем, что им предлагают 
федеральные и региональные структуры»); безответственность, 
непрофессионализм («иногда эти люди просто не понимают, какие взгляды 
они отстаивают»).  
Определенный интерес представляют ответы экспертов на вопрос: 
«Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для решения проблем, 
стоящих перед региональными отделениями политических партий?». По 
мнению всех респондентов, региональным политическим структурам следует 
активизировать свою деятельность. Эксперты советуют расширять 
информационно-просветительскую работу с населением, «идти в народ», 
«пробиваться» в местные органы власти, овладевать современными 
политическими технологиями («Сегодня деятельность партий – это знание 
политтехнологий»), шире использовать как традиционные, так 
инновационные формы и методы работы с избирателями (собственные 
газеты, интернет-сайты, общественные приемные, регулярные встречи с 
гражданами). Безусловно, заслуживают внимания такие рекомендации, как 
формирование экспертных сообществ вокруг местных партийных структур и 
создание молодежных организаций при региональных отделениях. 
Для того чтобы уяснить место региональных отделений партий в 
социально-политическом пространстве Тверской области, экспертам 
предложили ответить на вопросы: «Вносят ли региональные отделения 
политических партий вклад в улучшение  жизни населения в Тверской 
области? В чем он выражается?». Мнения участников исследования 
разделились. Некоторые из них считают, что партии влияют на улучшение 
жизни граждан по нескольким каналам: участие в деятельности 
представительных и исполнительных органов власти, принимающих и 
реализующих необходимые для территории решения (прежде всего, «Единая 
Россия»);  давление на власть с целью принятия социально значимых мер 
(главным образом, КПРФ); личное участие партийцев в социальных проектах 
и благотворительной деятельности. Другие эксперты  полагают, что роль  
политических партий в улучшении жизни населения региона минимальна. 
От экспертов также требовалось охарактеризовать главные достижения 
в деятельности политических партий в Тверском регионе в последние годы, 
указать позитивные изменения в их работе. Некоторые участники 
исследования затруднились с ответом, другие отметили отсутствие каких-
либо достижений и позитивных изменений, лишь отдельные эксперты 
указали в качестве таковых сохранение ведущих позиций четырьмя 
парламентскими партиями во главе с «Единой Россией» и некоторое 
оживление партийной жизни на местах. 
Соответствует ли деятельность региональных отделений политических 
партий в Тверской области современным условиям и потребностям 
общества? По мнению большинство экспертов, работа партийных структур 
отстает от современных требований: партийцы пассивны; слабо 
используются информационные технологии; налицо недостаток 
непосредственного взаимодействия с гражданами. Несколько выделяются на 
этом фоне «Единая России» и КПРФ. 
Особый интерес представляют ответы участников исследования на 
вопрос: «Какое влияние на положение партий в регионах, на перспективы 
развития партийной жизни в Тверской области оказали изменения, 
внесенные в ФЗ «О политических партиях»?». Мнения экспертов вновь 
разделились. Среди позитивных эффектов изменения законодательства были 
отмечены усиление политической конкуренции, активизация партийной 
жизни на местах, распространение мажоритарной системы как «более 
демократичной по сравнению с пропорциональными партийными списками»; 
среди негативных последствий – рост числа партий, ведущий к их 
ослаблению, раздробление оппозиции, слабость региональных отделений в 
связи со снижением требований к их количественному составу. Наиболее 
взвешенной представляется позиция одного из респондентов, заявившего, 
что «изменения приняты были недавно и еще рано говорить об их 
существенном и заметном влиянии на деятельность политических партий». 
Вторая часть интервью была посвящена непосредственно проблемам  
участия политических партий в региональных выборах в Тверской области. 
Экспертам предлагалось оценить активность региональных  отделений 
политических партий в период проведения муниципальных и региональных 
выборов. По мнению участников исследования, в это время деятельность 
региональных отделений значительно активизируется. Особенно это касается 
выборов в Законодательное собрание региона, так как депутатский мандат 
дает его обладателю и партии, которую он представляет, серьезные 
преференции в разных сферах. На муниципальных выборах, где таких 
преференций нет, активность партийных структур гораздо ниже. По общему 
мнению экспертов, наиболее активны отделения парламентских партий 
(прежде всего, «Единой России» и КПРФ). Деятельность других 
политических структур практически незаметна. 
Респондентам также предлагалось охарактеризовать каналы и формы 
предвыборной агитации, используемые политическими партиями в Тверской 
области, и оценить их эффективность. Эксперты считают, что партийные 
структуры в Тверском регионе задействуют весь спектр традиционных форм 
и методов предвыборной агитации: печатные СМИ, листовки, плакаты, 
интернет-ресурсы, пикеты, митинги, личные встречи. Специалистами 
отмечено наличие определенных специфических  акцентов в агитационной 
работе основных партий (например, КПРФ –  уличные пикеты и митинги; 
ЛДПР – опора на образ харизматического лидера), а также подчеркнута 
необходимость учета структуры электората при выборе адекватных 
агитационных технологий (Тверь и районы области, молодежь и 
пенсионеры). Эксперты указывали на применение административного 
ресурса (что, впрочем, имеет неоднозначные последствия), подчеркивали 
влияние близости к столице на предвыборную агитацию в регионе. Наиболее 
эффективными методами агитационной работы многие эксперты считают 
дебаты и личные встречи с избирателями. 
С какими проблемами партии  сталкиваются в период выборов? По 
мнению экспертов, таких проблем немало. Это и необходимость строгого 
соблюдения юридических и организационных формальностей (регистрация, 
сбор подписей и т. п.), и нехватка финансовых средств (кроме «Единой 
России»), и ущемление прав оппозиционных партий при помощи 
административного ресурса, и неритмичность агитационной работы многих 
партий (пассивность в межвыборный период и аврал во время предвыборной 
кампании негативно сказываются на электоральных результатах), и, что 
очень важно, пассивность избирателей, равнодушие граждан к политике.  
Очевидно, что одной из проблем муниципальных и региональных 
избирательных кампаний является использование  «черных технологий». Все 
респонденты указали на существование таких технологий и их применение. 
Речь шла о дискредитации соперников посредством дезинформации, о 
выдвижении партий и кандидатов – «клонов», «завозе» со стороны и подкупе 
избирателей. Причинами применения подобных технологий является жесткая 
борьба с политическими противниками, стремление победить любой ценой. 
Основные направления борьбы с «черными технологиями» – заключение 
«джентльменских соглашений» между участниками выборов, судебное 
преследование виновников и, самое главное, повышение активности 
избирателей. 
Поскольку одной из главных проблем региональных и муници-пальных 
избирательных кампаний является абсентеизм, участникам ис-следования 
предлагалось раскрыть причины пассивности избирателей. По мнению 
экспертов, основные факторы абсентеизма – равнодушие граждан  к 
политике, сосредоточенность на частной жизни («Население решает свои 
насущные вопросы самостоятельно»); недоверие к самому институту 
выборов, сомнение в достоверности их результатов; отсутствие на местах 
ярких партийных лидеров, пользующихся авторитетом населения;  отмена 
графы «против всех» в избирательных бюллетенях («Не за кого го-лосовать, 
поэтому они и не ходят»); бездеятельность партий в межвыбор-ный период; 
недооценка роли региональных и муниципальных выборов. 
Как повысить уровень электоральной активности населения? Участники 
исследования полагают, что для привлечения граждан на избирательные 
участки необходимо усилить работу партий в период между выборами, 
активнее заниматься агитационной и информационной работой, расширять 
деятельность в молодежной среде, а самое главное, демонстри-ровать 
избирателям примеры выполнения предвыборных обещаний, факты реального 
улучшения жизни людей. В то же время некоторые эксперты считают, что 
повышение уровня электоральной активности – трудно-разрешимая задача, а 
некоторые партии даже не заинтересованы в этом.  
В ходе интервью респондентам также предлагалось ответить  
на вопросы: «Какая помощь необходима региональным отделениям партий 
для более успешного участия в выборах? Кто ее должен оказывать?».  
По мнению части экспертов, никакая помощь партиям не нужна, они должны 
сами решать свои проблемы, доказывать необходимость своего 
существования. Другие участники исследования говорили о целе-
сообразности финансовой помощи, которую нужно искать у бизнес-структур, 
о полезности «свежих идей», важности правовой поддержки. Государство не 
должно помогать региональным отделениям партий, они могут рассчитывать 
на помощь центральных партийных органов, общественных организаций.  
В заключение интервью экспертам был предложен вопрос: «Что, по 
Вашему мнению, необходимо предпринять для укрепления партийной 
системы в Тверской области, для совершенствования деятельности 
политических партий, повышения эффективности избирательных 
кампаний?». По мнению участников исследования, для этого самим партиям 
следует решать проблемы и исправлять недостатки, присущие их 
деятельности в настоящее время, активизировать свою работу, форму-
лировать (совершенствовать) и доводить до потенциальных избирателей свои  
политические программы. Государственные структуры должны  обеспечить 
устойчивость избирательной системы и неизменность «правил игры», 
прекратить «шараханья» от пропорциональной системы к мажо-ритарной, 
гарантировать свободу от административного давления на партийные 
организации. В контексте общей работы по повышению уровня  правовой и 
политической культуры в Тверском регионе нужно  создавать условия для 
развития межпартийного диалога, формирования цивилизо-ванных 
отношений между региональными отделениями различных партий. Большую 
роль в этом процессе могли бы сыграть местные органы  власти, 
общественные неполитические организации, СМИ. 
Проведенное исследование показало, что региональные отделения 
политических парий в Тверской области сталкиваются в своей деятельности 
с проблемами, типичными для многих субъектов федерации. Среди них – 
неравное положений различных партий; привилегированный статус 
правящей партийной структуры, которая в определенной мере может 
пользоваться административным ресурсом; сравнительная пассивность 
других партийных организаций (за исключением КПРФ); существование 
«бумажных партий»; слабость (финансовая, кадровая, организационная) 
многих местных организаций; отсутствие межпартий-ного диалога.  
Участвуя в выборах, региональные отделения партий сталкиваются  
с такими трудностями, как пассивность населения, особенно молодежи; 
недооценка значения местных выборов как избирателями, так и партий-ным 
руководством; применение «черных» избирательных технологий.  
В этих условиях необходимо укреплять партийную систему в Тверской 
области, совершенствовать деятельность региональных отделений поли-
тических партий, повышать эффективность избирательных кампаний  
на  региональном  и  муниципальном  уровнях.  
Для решения указанных задач целесообразно совершенствовать 
региональное законодательство о выборах и политических партиях, 
содействовать повышению уровня правовой и политической культуры 
активистов местных отделений политических партий, контролировать 
использование «черных» технологий, информировать граждан о важно- 
сти региональных и местных выборов, проводить информационно-
просветительскую работу среди молодежи.  
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